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触れた 「平田一式飾」 の 「海老」も、同じ自転車用品一式で作られている。 「海老」を見たらピカソ きっと驚くと思う。平田では「海老」を常設しているので、ご自分の目で確かめてほしい。　
それはさておき、古い自転









り」を見れば、作品に用いた道具は解体後も大切に保管され、新たな作品の材料として繰り返し利用される。それと共に、一つの道具の形をさまざま 見立てることで想像力が鍛えられ、創造力が育まる。 「一式飾り」は究極 「クリエイティブリユース」と言えるのではないだろうか。
　
まるで子ども
のような作品と思われるかもしれないが、実はこ と同じ部品を用いたピカソのオブジェがパ
究極の「クリエイティブリユース」
「一式飾り」
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